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⚓．2016 リレーフォーライフ in 室蘭





















表 1 第 7回緩和ケア研修会概要
内 容 講 師
研修開催にあたって 皆川病院 院長 渋谷 均
緩和ケア概論 緩和ケアクリニック・恵庭 院長 柴田 岳三
アイス・ブレーキング 皆川病院 院長 渋谷 均
市立室蘭総合病院 緩和ケア認定看護師 磯貝英利子
がん疼痛の評価と治療 札幌南青洲病院 医師 岩波 悦勝
呼吸困難 札幌医科大学付属病院
呼吸器アレルギー内科学講座 医師 小林 智史
コミュニケーション 市立室蘭総合病院精神科 副部長 三上 敦大
消化器症状 北海道消化器病院 緩和ケア内科 部長 田巻 知宏
事例検討・地域連携と治療
・療養の場
聖ヶ丘サテライトクリニック 院長 岡本 拓也
市立室蘭総合病院 院長 金戸 宏行
精神症状 北海道医療センター 精神科 医師 古高 陽一










方法 6階東病棟 伊藤 愛美
⑵ 2016 年⚙月⚘日 新人研修
エンゼルケア 緩和ケア認定看護師 磯貝英利子









ケアネットワーク 市民公開講座（2016 年⚓月 12
日 室蘭）
⑶磯貝英利子：緩和ケアについて．第⚗回ひまわりサ





（2016 年⚓月 12 日 室蘭）
⚒．三上 敦大，磯貝英利子：平成 28 年度日鋼記念病院
緩和ケア研修（2016 年⚙月 11 日 日鋼記念病院）
⚓．磯貝英利子：西胆振緩和ケア・がん性疼痛認定看護
師会 活動報告．第⚕回 西胆振がんセミナー
（2016 年⚙月 16 日 室蘭）
⚔．磯貝英利子：西胆振緩和ケアセミナー．（2016 年 10







表 2 2016 年 ひまわりの会
月 題 講 師
1 胃がんのお話し 院長 渋谷 均
2 やってみよう リンパマッサージ 緩和ケア認定看護師 磯貝英利子
3 大腸がんのお話し 院長 渋谷 均
4 食欲不振時の食事の工夫 管理栄養士 関川 由美
5 乳がんのお話し 院長 渋谷 均
6 化学療法、放射線治療中のリハビリ 理学療法士 鈴木ももこ
7 続・がんになっても私らしく過ごそう アデランス 菊谷由香里
8 リレーフォーライフについて リレーフォーライフ実行委員
9 化学療法中の日常生活の過ごしかた がん化学療法認定看護師 対馬 理佳
10 不安とリラクゼーション 臨床心理士 田中由里子
11 冬の時期に流行する感染症 感染管理認定看護師 荒木 大輔
12 スキンケアを見直そう 皮膚排泄ケア認定看護師 西谷 美香
pandable metallic stent（SEMS）留置症例の検討．









第 21 回日本緩和医療学会学術大会（2016 年⚖月 17 日
京都）
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